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La V edición del Simposio Internacional 
“Encuentros Científicos con América Latina” 
en la Facultad de Ciencias Políticas 
de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, 
22–23 de mayo 2019, Lublin, Polonia 
The 5th Edition of the International Symposium 
“Scientific Meetings with Latin America” 
at the Faculty of Political Science 
of Maria Curie-Skłodowska University, 
May 22–23, 2019, Lublin, Poland
Los días 22 y 23 de mayo de 2019 tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políti-
cas de la Universidad Maria Curie-Skłodowska la quinta edición (primaveral) 
de los “Encuentros Científicos con América Latina”, el simposio internacional 
organizado por la Prof. Dra. Katarzyna Krzywicka, editora en jefe de la revista 
científica Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Interna-
cionales en la colaboración con el Círculo de Latinoamericanistas de la UMCS.
Por invitación de la Prof. Krzywicka, en el evento asistieron los politólogos 
de los centros de investigación extranjeros y polacos: el Prof. Mario Sznajder 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel), el Dr. Daniel Morales Ruval-
caba del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen 
(China), la Dra. Magdalena Lisińska de la Facultad de Estudios Internaciona-
les y Políticos de la Universidad Jaguelónica (Polonia), la Dra. Monika Sawicka 
del Instituto de Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de la Universidad 
Jaguelónica (Polonia). 
Los simposios internacionales “Encuentros Científicos con América Latina” 
se han celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas desde 2015. Su objetivo es 
profundizar el conocimiento sobre relevantes y actuales problemas de la región 
de América Latina y el Caribe. Este año, el simposio incluía varias conferencias 
y eventos acompañantes, creando la oportunidad de llevar a cabo un análisis y dis-
cusión sobre los Estados como sujetos de relaciones internacionales en la región 
de América Latina, con un enfoque particular en la política exterior de Argentina, 
Brasil, Chile y México. Las conferencias se realizaron en inglés y polaco. 
Además de las conferencias, durante el simposio tuvieron lugar dos eventos 
acompañantes. El primero fue la presentación del libro titulado Popular Con-
tention, Regime & Transition, publicado por Oxford University Press en 2016. 
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Reseñas e informes La presentación fue realizada por su editor científico y coautor el Prof. Ma-
rio Sznajder de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. El segundo evento 
fue un taller científico realizado en español por la Prof. Dra. Katarzyna Krzy-
wicka y el Dr. Daniel Morales de la Universidad Sun Yat-sen, China, durante 
el cual se discutió el tema de la presencia de China en América Latina como 
el creciente poder global y actor estratégico en la región, analizando la Inicia-
tiva de la Franja y la Ruta desarrollada por China en América Latina. 
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